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його психічних, біологічних та соціальних якостей, виховання творчого, цілеспрямованого,
ініціативного спеціаліста. Подальший розвиток проблеми навчання іноземних мов у контекс-
ті особистісно-орієнтованого навчання вбачається у розвитку ідей індивідуалізації навчання
іноземних мов як практичної реалізації вищевказаного підходу.
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Анотація. У даній статті розглядаються питання використання активних методів навчання у
викладанні іноземних мов. Основну увагу приділено використанню методу рольової гри  як найбільш
ефективному методу інтерактивного навчання на заняттях з української мови як іноземної у вищих
навчальних закладах  .
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Abstract. This article discusses the use of active learning methods in teaching foreign languages. The
focus is the use of role-play method as the most effective method of interactive learning in the classroom of
the Ukrainian language in higher education.
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В умовах всебічної та глибокої модернізації навчання у вищій школі, в тому числі і на-
вчання української мови як іноземної, актуальною є проблема підвищення ефективності на-
вчання мови і його оптимізації. Проблема необхідності модернізації освіти за допомогою но-
вих методів і прийомів навчання з використанням сучасних технологій отримала новий
імпульс у зв'язку з включенням України в єдиний європейський освітній простір, коли по-
всюдно виникають численні культурологічні зв’язки , неминуче відбувається перерозподіл
цінностей , орієнтирів і мотивацій . Цьому сприяє не лише стрімке зростання міжнародних
контактів між представниками різних етнічних культур, але й налагодження тісних зв’язків
між мікро- або субкультурами, що належать до однієї національної лінгвокультурної спіль-
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ноти. Поступово приходить усвідомлення того факту, що культурні відмінності відіграють
важливу роль у ділових відносинах і можуть суттєво вплинути на кінцевий результат співро-
бітництва. Питання про підготовку фахівців до співіснування в умовах все зростаючого бага-
токультурного суспільства і створення освітнього простору, який допоможе застерегти від
дискримінації, відторгнення, насильства та конфліктів, пов’язаних із взаємодією різних куль-
тур та світоглядом різних народів постійно є одним із важливих питань освітньої політики
[6, с. 10].
Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного українського суспільства, а
її розвиток – одним з пріоритетних напрямів системи освіти. Введення елементів культури в
процес викладання української мови як іноземної є необхідною потребою сьогодення. Значні
зміни зазнали соціальні та психологічні умови викладання української мови як іноземної.
Українська мова сьогодні є не просто частиною культури іноземних громадян, які здобува-
ють вищу освіту в українських вищих навчальних закладах, але це і запорука успіху майбут-
ньої кар’єри студентів. Досягнення високого рівня володіння українською мовою неможливе
без фундаментальної мовної підготовки у вищій школі.
«Методика викладання української мови як іноземної як наука досліджує процес навчан-
ня української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови, визначає і вмо-
тивовує засоби передачі знань студентам, прагне віднайти шляхи найбільш результативного
навчання, зокрема визначити мету викладання мови, обґрунтувати принципи навчання з ура-
хуванням закономірностей засвоєння фонетики, лексики, граматики, правопису тощо, вмоти-
вувати найекономніші і найефективніші методи й прийоми навчання, вчить виявляти недолі-
ки у викладанні і долати їх» [8, c. 53].
Методи навчання – надзвичайно складні психолого-педагогічні та соціально-педагогічні
утворення. При розкритті їх суті виявляється, що їм властиві не одна, а кілька істотно важли-
вих ознак, і через те будь-якій з них можна віддати перевагу лише в цілком конкретних педа-
гогічних умовах [8, c. 54].
В роботі з іноземними студентами на заняттях української мови  нерідко використовуєть-
ся метод інтерактивного навчання. «Інтерактив» – це «спільна діяльність». Цебто навчальний
процес відбувається в умовах активної взаємодії всіх учнів та викладача. Існує безліч техно-
логій інтерактивного навчання [7].
Методи активного навчання поділяють на: неімітаційні та імітаційні методи.
Під неімітаційними методами розуміють – стажування на робочому місці, програмне на-
вчання, проблемну лекцію, випускну роботу.
Імітаційні методи підрозділяють на неігрові та ігрові. Неігрові методи включають в себе
аналіз конкретних ситуацій,  дії за інструкцією тощо.
Ігрові методи підрозділяють на ігрові прийоми і процедури, ігрові ситуації, ділові ігри,
дидактичні або навчальні ігри, тренінги в активному режимі.
Ігрові прийоми і процедури – це різні форми активізації лекцій та інших традиційних
форм навчання, ігрові педагогічні прийоми, окремі засоби активізації.
Ігрові ситуації – це дискусійні заняття, а також ситуації використовуються для рольових
ігор, театралізованих ігор тощо.
Якщо ж ігрова ситуація використовується в якості основи, але діяльність учасників фор-
малізована, тобто є правила, жорстка система оцінювання, передбачений порядок дій, регла-
мент, то можна вважати, що ми маємо справу з дидактичною грою.
До ділових ігор відносяться методи, що реалізують всю сукупність елементів, а, отже, і
весь комплекс принципів активізації, характерних для методів активного навчання . Ретельно
спланована ділова гра суттєво підвищує пізнавальну мотивацію студентів. Студенти набува-
ють навичок переконливої комунікації: вчаться чітко і логічно формулювати свої думки, ви-
ступаючи перед аудиторією, що сприяє вдосконаленню необхідних навичок професійного
спілкування.
Слід зазначити, що ігрові методи активного навчання сприяють розвитку творчих здібно-
стей учнів, дозволяють викладачеві створити позитивний мікроклімат у групі, а також дозво-
ляють формувати новий досвід через теоретичне осмислення і застосування. Крім того, акти-
вні методи навчання, зокрема, рольові або ділові ігри створюють необхідні умови для
розвитку умінь самостійно мислити, орієнтуватися в новій ситуації, знаходити підходи до
вирішення проблем, встановлювати контакти, слухати, співпрацювати, вступати в спілку-
вання [3].
Як навчальна модель міжособистісного групового спілкування, рольова гра легко впису-
ється в хід заняття. Вона використовується для вирішення комплексних завдань засвоєння
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нового матеріалу, закріплення та розвитку творчих здібностей. Рольову гру можна розціню-
вати як одну з найточніших моделей  спілкування, оскільки  вона є імітацією дійсності в
найбільш істотних її рисах.
Соціальна значущість рольової гри полягає в тому, що в процесі вирішення певних за-
вдань не тільки активізуються знання, а й розвиваються колективні форми спілкування. У
рольовій грі партнери вступають у взаємодію, обговорюючи ті чи інші проблеми і викладаю-
чи власну точку зору, при цьому проблема та шляхи її вирішення не просто обговорюються,
а втілюються в діях і вчинках студентів на основі створення імітаційної моделі. У рольових
іграх закріплюються такі елементи спілкування, як вміння розпочати бесіду, підтримати її,
перервати співрозмовника в потрібний момент, погодитися або спростувати його думку,
вміння уважно слухати, ставити уточнюючі запитання, моделюються ситуації, в яких потріб-
но використовувати  мовний багаж, необхідний для майбутньої професійної діяльності. Тому
дуже важливо, щоб вперше студенти-іноземці могли спробувати себе у дружньому оточенні
робочої групи. На думку Г. Китайгородської, «саме у рольовій грі спілкування перетворю-
ється у творчий, особистісно-мотивований процес. Гра дає студентам можливість застосову-
вати набуті знання, вступати в різноманітні відносини в передбачуваних життєвих ситуаціях,
що моделюються в процесі гри» [5].
Необхідно пам’ятати, що ефективність гри залежить від правильної її організації. У ро-
льовій грі викладач відходить на задній план. Він переходить від групи до групи, зауважує
помилки з тим, щоб тільки після гри приступити до їх аналізу. Навчання найбільш ефективне
в атмосфері, вільній від напруги, мовний матеріал, що використовується для рольової гри,
має бути відомий студентам з попередніх занять. При цьому необхідно враховувати націона-
льно-психологічні особливості студентів-іноземців і допомагати їм бачити і зіставляти схо-
жість і відмінність рідної мовної системи й системи, що вивчається.
Усі рольові ігри поділяють  на соціально-побутові й професійні. Метою використання со-
ціально-побутових рольових ігор є формування у студентів навичок і вмінь для соціально-
побутової сфери життєдіяльності людини, а також для розвитку ініціативності, колективізму
і відповідальності. Вони використовуються в основному на початковому етапі процесу на-
вчання. Метою професійних рольових ігор є професійне спілкування іноземною мовою,
вміння вирішувати лінгвістичні завдання у сфері  своєї професійної діяльності. Ці ігри вико-
ристовуються на подальших  етапах навчання.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що використання рольової гри на заняттях з інозем-
ної мови підвищує ефективність навчального процесу, допомагає зберегти інтерес студентів
до мови, що вивчається, на всіх етапах навчання, а також розвиває логічне мислення, здат-
ність до пошуку відповідей на поставлені запитання, мовний етикет , вміння спілкуватися
один з одним.
Ділова гра в навчальному процесі передбачає імітаційне моделювання конкретних реаль-
них умов майбутньої професійної діяльності студентів.  Підсумовуючи  слід зазначити, що
рольова гра є перспективною формою навчання, так як вона: 1) сприяє створенню сприятли-
вого психологічного клімату на занятті; 2) посилює мотивацію і активізує діяльність студен-
тів; 3) дає можливість використовувати наявні знання, досвід, навички спілкування в різних
ситуаціях. Тому використання рольових ігор на заняттях з практики усного та писемного мо-
влення підвищує ефективність навчального процесу на всіх етапах.
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Анотація. У статті презентовано новий формат вивчення польської мови в економічному ВНЗ.
Розповідається про сертифікаційний курс «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» для студен-
тів-економістів, завдяки якому студенти отримають не тільки знання про сучасну польську мову,
але й реальні практичні навички використання польської мови в бізнесовій сфері.
Ключові слова: польська мова, сертифікаційний курс, сучасна польськомовна бізнес-комунікація.
Abstract. In the article presented a new format of study Polish language in the economic universities. it
comes to certification course «Polish modern business communication» for students-economists, through
which students receive not only knowledge of modern Polish, but real practical skills to use Polish language
in the business field.
Keywords: Polish language, certification course, Polish modern business communication.
Польсько-українська співпраця нині переживає надзвичайне піднесення. Новочасні гло-
бальні зміни в українському та польському суспільствах вимагають нового підходу до фор-
мування освітньої стратегії цих країн. Як відомо, кількість студентів з України, які навча-
ються у вищих навчальних закладах Польщі в 2014/2015 навчальному році, становить 23,3
тис. осіб, що на понад 50% більше, ніж у минулому. За офіційними даними, українці склада-
ють більше половини усіх закордонних студентів у Польщі. Такі показники є результатом
послідовної 10-річної маркетингової кампанії, яка була проведена польськими вищими на-
вчальними закладами на українському ринку, та нинішньої складної ситуації в Україні [2,6].
Власне і в українському суспільстві не зникає зацікавлення Польщею як країною великих
можливостей, державою, співпраця з якою на усіх рівнях всередині України передбачає
кар’єрне та професійне зростання.
На сучасному етапі розвитку професійної освіти у світлі євроінтеґраційних прагнень на-
шої держави перспективними та виправданими у плані отримання кваліфікаційних компете-
нцій є уведення до планів навчальних дисциплін негуманітарних ВНЗ мовних та культуроло-
гічних курсів, які покликані розширити та збагатити набуті знання сучасних студентів,
зокрема студентів-економістів.
Враховуючи перспективність та актуальність вивчення польської мови в економічному
ВНЗ, кафедра української мови та літератури ДВНЗ „Київський національний економічний
університет” також не залишилася осторонь нового формату освітнього процесу. У 2016 році
студентам-економістам було запропоновано новий сертифікаційному курсі «Сучасна польсь-
комовна бізнес-комунікація» для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та
«Міжнародний бізнес».
Метою сертифікаційного курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» є актуаліза-
ція набутих при вивченні базового курсу польської мови знань у специфічній сфері ділової
комунікації.
Вивчивши курс, студенти зможуть:• опанувати основи польськомовного професійного спілкування на прикладах конкрет-
них фахових ситуацій;
